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2019年度  学年別学部別登録者数一覧 
 
学     部 年   次 司   書 司 書 教 諭 
文 
1 35 11 
2 43 14 
3 29 7 
4 69 11 
学 部 合 計  176 43 
経     済 
1 5 0 
2 0 0 
3 2 1 
4 4 0 
学 部 合 計  11 1 
経     営 
1 2  0 
2 0 0 
3 2 0 
4 1 0 
学 部 合 計  5  0  
理 
1 0 0 
2 0 0 
3 3 1 
4 2 0 
学 部 合 計  5 1 
社     会 
1 9 1 
2 6 0 
3 3 0 
4 8 1 
学 部 合 計  26 2 
法 
1 5 0 
2 6  0 
3 1 0 
4 7 1 
学 部 合 計  19 1 
観     光 
1 0  0 
2 0 0 
3 4 0 
4 1 1 
学 部 合 計  5  1  
コミュニティ福祉 
1 1 0 
2 2 0 
3 3 0 
4 6 0 
学 部 合 計  12 0 
現 代 心 理 
1 4 0 
2 2 0 
3 7 0 
4 7 0 
学 部 合 計  20 0 
異文化コミュニケーション 
1 0  0 
2 0  0 
3 0  0 
4 0  0 
学 部 合 計  0  0  
全 学 部 合 計  279  49  
大  学  院  5  4 
科 目 等履 修 生  2  0 
合     計   286 53 
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2019年度  司書課程 担当科目・教員一覧 
 
●司書コース 
法規上の 
科目系列 科目コード 科   目   名 担 当 者 一 覧 
A 
GX552 生涯学習概論（学・司） 荻 野 亮 吾 兼 任 講 師 
GX551 生涯学習概論 1 山 嵜 雅 子 兼 任 講 師 
B 
GX532 図書館概論（A） 
中 村 百合子 専 任 
GX533 図書館概論（B） 
C GC361 図書館制度・経営論 内 野 安 彦 兼 任 講 師 
D GC362 図書館情報技術論 長谷川 豊 祐 兼 任 講 師 
E GC363 図書館サービス概論 藤 井  信  恵 兼 任 講 師 
F GC364 情報サービス論 ハモンド エレン 専    任 
G 
GC365 児童サービス論（A) 
青 栁 啓 子 兼 任 講 師 
GC366 児童サービス論（B) 
H 
GC367 情報検索演習（A） 
海 野   敏 兼 任 講 師 
GC368 情報検索演習（B） 
GC369 情報サービス演習（A） 
ハモンド エレン 専    任 
GC370 情報サービス演習（B） 
I GC371 図書館情報資源概論 橋 詰 秋 子 兼 任 講 師 
J GC372 情報資源組織論 松 山   巌 兼 任 講 師 
K 
GC373 メタデータ演習（A） 
鴇 田 拓 哉 兼 任 講 師 
GC374 メタデータ演習（B） 
GC375 情報アーキテクチャ演習（A） 
安  藤  幸 央 兼 任 講 師 
GC376 情報アーキテクチャ演習（B） 
R GC310 図書館実習 
中 村 百合子 専 任 
ハモンド エレン 専    任 
L GC377 図書館基礎特論 松 崎 裕 子 兼 任 講 師 
M GC378 図書館サービス特論 ハモンド エレン 専    任 
N GC379 図書館情報資源特論 ハモンド エレン 専    任 
O GC380 図書・図書館史 小 黒 浩 司 兼 任 講 師 
P GC381 図書館施設論 川 島   宏 兼 任 講 師 
Q GC382 図書館総合演習 中 村 百合子 専 任 
S GC351 学校経営と学校図書館 中 村 百合子 専 任 
 
法規上の科目系列 
A 生涯学習概論 K 情報資源組織演習 
B 図書館概論 L 図書館基礎特論 
C 図書館制度・経営論 M 図書館サービス特論 
D 図書館情報技術論 N 図書館情報資源特論 
E 図書館サービス概論 O 図書・図書館史 
F 情報サービス論 P 図書館施設論 
G 児童サービス論 Q 図書館総合演習 
H 情報サービス演習 R 図書館実習 
I 図書館情報資源概論 S 学校図書館法関連科目 
J 情報資源組織論    
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●学校図書館司書教諭コース 
法規上の 
科目系列 科目コード 科   目   名 担 当 者 一 覧 
ア GC351 学校経営と学校図書館 中 村 百合子 専 任 
イ 
GC371 図書館情報資源概論 橋 詰 秋 子 兼 任 講 師 
GC372 情報資源組織論 松 山   巌 兼 任 講 師 
ウ GC352 学習指導と学校図書館 青  山  比呂乃 兼 任 講 師 
エ GC353 読書と豊かな人間性 中 山 美由紀 兼 任 講 師 
オ GC354 情報メディアの活用 小 泉 世津子 兼 任 講 師 
 GX532 図書館概論（A） 中 村 百合子 
専 任 
 GX533 図書館概論（B） 専 任 
 GC364 情報サービス論 ハモンド エレン 専 任 
 
GC350 図書館実習（司書教諭） 
中 村 百合子 専 任 
 ハモンド エレン 専 任 
 GC380 図書・図書館史 小 黒 浩 司 兼 任 講 師 
 GC378 図書館サービス特論 ハモンド エレン 専 任 
 GC382 図書館総合演習 中 村 百合子 専 任 
 
法規上の科目系列 
ア  学校経営と学校図書館 
イ  学校図書館メディアの構成 
ウ  学習指導と学校図書館 
エ  読書と豊かな人間性 
オ  情報メディアの活用 
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2019年度 司書課程修了者数一覧 
 
学 部 学 科 司  書 司書教諭 
文 
キリスト教 1 0 
史 4 2 
教 育 0 0 
教育（初等） 0 0 
      文（英） 0 0 
      文（独） 0 0 
      文（仏） 0 0 
      文（日） 10 1 
      文（文芸・思想） 9 0 
学 部 合 計 24 3 
経 済 
経 済 1 0 
経済政策 0 0 
会計ファイナンス 0 0 
学 部 合 計 1 0 
経 営 経 営 
0 0 
国際経営 0 0 
学 部 合 計 0 0 
理 
数 0 0 
物 理 0 0 
化 0 0 
生命理 0 0 
学 部 合 計 0 0 
社 会 
社 会 0 0 
現代文化 1 0 
メディア社会 0 0 
学 部 合 計 1 0 
法 
法 1 0 
政 治 1 0 
国際ビジネス法 0 0 
学 部 合 計 2 0 
観 光 観 光 
0 0 
交流文化 0 0 
学 部 合 計 0 0 
コミュニティ福祉 
福 祉 0 0 
コミュニティ政策 0 0 
スポーツウェルネス 0 0 
学 部 合 計 0 0 
現代心理 心 理 
0 0 
映像身体 1 0 
学 部 合 計 1 0 
異文化コミュニケーション 異文化コミュニケーション 0 0 
学 部 合 計 0 0 
大学院 大学院 0 0 
科目等履修生 科目等履修生 1 0 
合      計 30 3 
（注）上記の修了者数には、本学司書課程のカリキュラムで必修としている「図書館実習」を履修せず、本
学司書課程を修了することはなかったが、図書館法施行規則に定められる「図書館に関する科目」を修めて、
司書資格を取得した者（35 名）は含まれていない。 
